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V diplomskem delu sem na podlagi letnih poročil analizirala razkritja k računovodskim 
izkazom izbranih osnovnih šol. Za omenjeno tematiko sem se odločila, ker je to področje 
slabo raziskano, a je hkrati zelo zanimivo in aktualno. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, v 
kolikšni meri izbrane OŠ v savinjski regiji v pojasnilih k računovodskim izkazom razkrivajo 
obvezne informacije, določene s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v določenem opazovanem 
obdobju, med letoma 2013 in 2014. Analizirala sem razkritja k računovodskim izkazom, ki 
nam pokažejo, kako OŠ podajajo obvezne informacije v letnih poročilih. S pomočjo 
primarnih in sekundarnih virov sem raziskala tematiko, nato pa sem uporabila primerjalno 
metodo. V največji meri sem podatke črpala iz letnih poročil, ki jih objavlja in izbira AJPES.  
Na podlagi analize razkritij sem hipotezo pod številko 1 sprejela, saj več kot polovica OŠ 
(51 %) nima vseh obveznih sodil, kljub temu da šole v računovodskih izkazih izkazujejo 
posamezne kategorije, na katere se omenjena sodila nanašajo. Tudi hipotezo pod številko 
2 sem sprejela, saj več kot polovica (51 %) OŠ v letnem poročilu nima razkrite metode 
vrednotenja zalog gotovih ter nedokončanih izdelkov ter razkritja o delitvi splošnih 
stroškov med odhodke javne službe in odhodke tržne dejavnosti. Rezultati raziskave so 
pokazali, da letna poročila še vedno slabo podajajo obvezne informacije in da bi bilo 
potrebno letna poročila podrobneje pregledati in podati predloge za izboljšavo podajanja 
informacij, dobro bi bilo boljše sodelovanje med AJPESOM in med ljudmi, ki sestavljajo ta 
letna poročila, tudi zato ker so takšne informacije namenjene širši javnosti. 





ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURES OF SELECTED 
PRIMARY SCHOOLS 
In the diploma thesis I analyzed financial statements disclosures of selected primary 
schools on the basis of annual reports. I chose this topic because this area is poorly 
studied, but it is very interesting and topical. The aim of the diploma thesis is to 
determine the extent to which the selected primary school institution in the Savinjska 
region in the notes to the financial statements disclose mandatory information set out by 
the Rules on Drawing up Annual Reports for the Budget, Budget Spending Units and other 
Entities of Public Law in a given observation period, between 2013 and 2014. I have 
analyzed the financial statement disclosures, which show us how the chosen primary 
schools provide the required information in annual reports. With the help of primary and 
secondary sources I have researched the topic, then I used a comparative method. For 
the most part I got data from the annual reports published and chosen by AJPES. 
Based on the analysis of disclosures I have accepted hypothesis number 1, since more 
than half of primary schools of the Savinjska region (51%) do not have all the mandatory 
criteria, despite the fact that schools in the financial statements prove specific categories 
to which the mentioned criteria relate. Also the hypothesis number 2 has been accepted, 
since more than half (51%) of primary schools of Savinjska region in the annual report do 
not disclose the methods of inventories valuation of finished and unfinished products and 
disclosure of the division of general costs between public service expenditures and 
expenditures of commercial activities. The results of the research have shown that the 
annual reports still poorly provide mandatory information, and that it would be necessary 
to review annual reports in details and make proposals for improvement of providing 
information, it would be good to improve cooperation between AJPES and the people who 
make these annual reports, also because such information is intended for the general 
public. 
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Specializirane osebe javnega prava so odgovorne za izvajanje točno določenih nalog, 
ustanovi jih država ali lokalna samouprava, imenujemo pa jih javne službe. Delimo jih na 
gospodarske in negospodarske. V sklopu negospodarskih javnih služb so tudi javni zavodi. 
To so pravne osebe javnega prava, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega, otroškega ali invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, katerih cilj opravljanja ni 
pridobivanje dobička. V skupino teh javnih zavodov spadajo tudi vzgojno-izobraževalni 
zavodi. Statusna vprašanja zavodov ureja Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/19, 
8/96). Računovodsko gledano pa sta temeljna zakona Zakon o računovodstvu (ZR, Uradni 
list RS, št. 23/99, 30/02-1235) in Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99-
109/108). Javni zavodi so določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ter hkrati 
posredni uporabniki državnega proračuna in občinskih proračunov. Rezultat 
računovodstva v javnem zavodu je letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz 
prihodkov in odhodkov, ter izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti in pojasnila 
k omenjenim izkazom. Letno poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, 
odgovorna za področje računovodstva. Poleg računovodskih izkazov vsebuje letno poročilo 
tudi poslovno poročilo, katerega vsebina kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v 
proučevanem obdobju. Vsebina mora biti prilagojena področju, na katerem EKN deluje. 
Sestavni del poslovnega poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na 
področju njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. 
člena ZJF. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava določa vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega 
poročila. V 26. členu omenjenega pravilnika pa najdemo tudi obvezne sestavine pojasnil k 
računovodskim izkazom. To so pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na 
razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, obema izkazoma prihodkov in odhodkov 
ter prilogah k omenjenim izkazom. Analiza teh razkritij je temeljna tema moje diplomske 
naloge. 
Potrebne podatke sem pridobila iz letnih poročil, ki jih izbira in objavlja Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), za leto 2013 in 
2014 za izbrane osnovne šole. Analizirane so bile naslednje osnovne šole: ''OŠ Blaža 
Arniča Luče'', ''OŠ Ljubno ob Savinji'', ''OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad'', ''OŠ Nazarje'', ''OŠ 
Mozirje'' in ''OŠ Braslovče''. 
Namen diplomskega dela je podrobno analizirati izkaze osnovnošolskih zavodov, s 
poudarkom na pravilnosti razkrivanja obveznih podatkov, ki jih zahteva 26. člen Pravilnika 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, saj je tematika zelo slabo raziskana, hkrati pa zelo zanimiva in aktualna. Cilj 
diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri osnovnošolski zavodi v Savinjski regiji v 
pojasnilih k računovodskim izkazom razkrivajo obvezne informacije, ki so določene z 
omenjenim pravilnikom. V ta namen sem postavila tudi dve raziskovalni vprašanji oziroma 
hipotezi: 
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Hipoteza 1: Več kot polovica (51 %) osnovnih šol savinjske regije nima vseh obveznih 
sodil, čeprav v računovodskih izkazih izkazujejo posamezne kategorije, na katera se sodila 
nanašajo. 
Hipoteza 2: Več kot polovica (51 %) osnovnih šol savinjske regije v letnem poročilu nima 
razkrite metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje ter 
razkritja o delitvi splošnih stroškov med odhodke javne službe in odhodke tržne 
dejavnosti.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodnem delu sta opredelitev področja 
in opis problema omenjenega področja. Uvod zajema tudi namen in cilj diplomske naloge 
ter predvidene metode raziskovanja diplomskega dela. 
V drugem poglavju bom opisala nastanek in razvoj javnih služb, vrste javnih služb, 
podrobneje pa bom opredelila javni vzgojno-izobraževalni zavod, kamor spadajo tudi 
osnovnošolski zavodi, in opisala, kako je z zavodi v Sloveniji, koliko jih je itd. 
V tretjem poglavju se bom osredinila na računovodstvo omenjenih zavodov. Najprej bom 
opisala splošne zakone, kot so Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter Zakon o osnovnih šolah. Nadalje bom opisala še osrednja 
računovodska zakona, druge zakone, pravilnike in navodila.  
V četrtem poglavju bom opisala, kako naj bi bila sestavljena letna poročila, in podrobneje 
opisala razkritja po 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
V petem poglavju bom na kratko opisala izbrane osnovne šole, nato pa analizirala razkritja 
k računovodskim izkazom izbranih osnovnih šol. Analize bom opravila na podlagi podatkov 
iz letnih poročil, ki jih izbira in objavlja AJPES. 
V zaključku bom napisala svoje mnenje, ideje, predloge za izboljšave, rezultate raziskave 
in ovrgla oziroma potrdila hipoteze. 
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2 JAVNI ZAVODI V OSNOVNOŠOLSKI DEJAVNOSTI 
Javne službe sodijo v sistem javnega prava, državne ureditve in v upravno pravo. Upravno 
pravo se deli na formalno in materialno upravno pravo. Formalno se deli na organizacijsko 
in procesno. Organizacijsko upravno pravo ureja pristojnosti in organizacijo javne uprave 
in s tem organizacijo javnih služb, ki so del javne uprave. Javne službe so ustanovljene 
predvsem za zagotavljanje javnih dobrin in storitev. Za javne dobrine in storitve v osnovi 
skrbi država. Vsaka država se na podlagi finančnih okoliščin samostojno odloči za vrsto 
dobrin in storitev, način njihovega zagotavljanja in obliko, v okviru katere se bodo te 
dejavnosti izvajale (Pečarič & Bugarič, 2011). 
Za lažje razumevanje pojma »javna služba« so spodaj navedene različne definicije 
izbranih avtorjev: 
 Pečarič & Burgarič (2011) opredeljujeta javno službo kot zagotavljanje dobrin in 
storitve, ki so v javnem (splošnem) interesu; dobrine, ki so proizvedene v javnem 
interesu, na podlagi odločitve države oz. lokalne skupnosti, imajo značaj javnih 
dobrin. 
 Tičar & Rakar (2011) navajata, da se v sodobni pravni teoriji pojavljata dve različni 
opredelitvi pojma javna služba. Medtem ko se prva osredotoča na vsebino in 
namen javne službe, tako imenovani materialni pomen, drugo zanima oseba, ki 
javno službo opravlja, tako imenovalni formalni pomen. 
 Brezovnik (2008) trdi, da je pojem javne službe sam po sebi vezan na koncept 
državne ureditve, ki pa je v različnih državah različna, in da je odvisen predvsem 
od položaja, ki ga imajo javne službe v pravni ureditvi posamezne države. 
 Virantu (2004) javna služba predstavlja enega od osrednjih pojmov upravnega 
prava, ki je bil v preteklosti imenovan tako široko, da je zajel celotno delovanje 
države in lokalne skupnosti v javnem interesu. 
 Čebulj & Strmecki (2006) izpostavljata, da pojem javne službe vsebuje formalni in 
materialni vidik. Pri formalnem vidiku gre za javno službo vedno, kadar je nosilec 
dejavnosti javnopravna oseba, neodvisno od vrste in narave dejavnosti, pri 
materialnem vidiku pa gre za javno službo takrat, kadar dejavnost, ki se opravlja 
kot javna služba, izpolnjuje določene kriterije oziroma določene lastnosti. 
 Breban (2002) meni, da obstaja mnogo definicij pojma javne službe.  
 Duguit (19. stol.) navaja: ''Javna služba je vsaka dejavnost, izvajanje katere 
morajo regulirati, zagotavljati in nadzorovati upravljalci, ker je nujna za ustvarjanje 
in razvoj medsebojne odvisnosti v družbi in je take narave, da jo lahko zagotovijo 
samo upravljalci.'' 
 Rivero (20. stol.) javno službo definira kot tisto upravno delovanje, s katerim se 
zagotavlja zadovoljevanje potreb splošnega pomena. 
 Fischer (20. stol) trdi, da je vsako definiranje pojma javna služba relativno, saj se 
obseg dejavnosti spreminja v odvisnosti od družbene blaginje.  
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2.1 NASTANEK IN RAZVOJ JAVNE SLUŽBE 
Pojem javna služba je nastal v 19. stoletju, vendar to ne pomeni, da so se javne službe 
začele razvijati šele v tem obdobju. Skozi čas od antike do današnjih dni zasledimo vrsto 
dejavnosti, ki jih je zaradi zagotavljanja širšega, splošnega interesa z namenom 
zagotavljanja dobrin prebivalcem izvajala družbena skupnost. Kitajci so že v antiki 
upravljali namakalne sisteme, kanale, Inki so gradili ceste in zagotavljali dobavo vode, 
Rimljani so upravljali gledališča in penzione. V srednjeveških evropskih državah so države 
skrbele za obrambo, javni red, pravosodje, ceste, mostove, pristanišča, svetilnike, 
namakanje kmetijskih zemljišč, zagotavljale so socialno skrbstvo, zdravstvo in šolstvo. V 
18. in 19. stoletju pa so se razvile nove dejavnosti, za katere so skrbele države in so se 
najprej izvajale v zasebni, pozneje pa v javni sferi (npr. železnice, plinovodi, vodovodi in 
električna omrežja) (Brezovnik, 2008). 
Konec 19. stoletja je v praksi francoskega sveta nastal pojem »javna služba«. Francoski 
svet je javno službo označil kot ''aktivnost uprave po načelih javnega prava.''  Francija je 
bila vseskozi gonilna sila na področju razvoja javnih služb, ostale države pa so ji sledile. 
Prva ji je začela slediti Nemčija. Posebno vlogo pri francoski pravni teoriji javne službe ima 
Leon Duguit, ki velja za utemeljitelja javnih služb v pravni teoriji. Utemeljil je, da so javne 
službe temelj in omejitev javne oblasti, kar naj bi bilo bistvo javnih služb. Duguit je 
celotno državno organizacijo štel za skupek javnih služb. Javna služba je vsaka dejavnost, 
preko katere se zadovoljujejo javne potrebe. V okvir francoskega pojma javne službe 
sodijo na primer pravosodje, diplomacija ter skrb za javni red in mir. V francoskem pravu 
pojem javne službe zajema tudi avtoritarno dejavnost državnih organov (Pečarič & 
Burgarič, 2011). 
Pri opredeljevanju pojma javne službe so se pojavili različni kriteriji, na podlagi katerih naj 
bi se določeno dejavnost opredeljevalo kot javno službo. Ti kriteriji so, da je zagotavljanje 
izvajanja dolžnost državne oz. lokalne skupnosti, da je zagotavljanje izvajanja v javno 
korist, monopol (pravni ali dejanski). Omenjeni kriteriji so uporabni, niso pa absolutni. 
Katere dejavnosti bodo v določeni družbeni skupnosti določene kot javna služba, je vedno 
odvisno od formalne odločitve oziroma predpisa (Čebulj & Stermecki, 2006). 
Pri nas ima pojem ''javna služba'' bistveno ožji pomen, saj zajema le servisno dejavnost 
države in lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih funkcij. Pojem javne službe je v 
našem pravu in teoriji opredeljen funkcionalno, torej so javne službe izraz servisne vloge 
države in lokalnih skupnosti, poleg tega pa označuje dejavnost in ne izvajalca te 
dejavnosti. Javne službe se izvajajo v javnem interesu, za njihovo zagotavljanje je 
odgovorna država ali lokalna skupnost, izvzete so iz pravnega režima tržnih dejavnosti 
oziroma prenesene so iz zasebne v javno sfero in se izvajajo po posebnem javnopravnem 
režimu. Javnopravni režim ali regulacija javne službe se nanaša na način izvajanja 
dejavnosti, razmerja med izvajalcem, uporabnikom in državo oziroma lokalno skupnostjo 
in na cenovni režim. Javna služba je dejavnost, ki jo kot javno službo določi zakonodaja 
(Rakar, 2004). 
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Slika 1: Umestitev javnih služb v javni sektor 
 
Vir: Rakar (2011) 
Javni sektor je Rakar (2011) razdelil na javno upravljanje in zagotavljanje javnih dobrin in 
storitev (javnih službe). Javno upravljanje pa je razdelil na politični, izvršilni in operativno-
strokovni del, kamor je zajel tudi del javnih služb (Slika 1). 
2.2 VRSTE JAVNIH SLUŽB 
Javne službe lahko razdelimo na gospodarske in negospodarske, ki so določene s 
posameznimi področnimi zakoni. Med osrednja zakona štejemo Zakon o gospodarskih 
javnih službah in Zakon o zavodih, ki pa urejata le režim njihovega izvajanja, ne pa tudi 
dejavnosti. Preko javnih služb se opravljajo gospodarske in negospodarske dejavnosti, s 
katerimi se zagotavljajo različne nematerialne in materialne javne dobrine in storitve. V 
skladu s tem delimo javne službe po področju dejavnosti na dve skupini: na gospodarske 
in negospodarske javne službe (Virant, 2004). 
Gospodarske javne službe (Slika 2) srečamo na področjih varstva okolja, energetike, 
prometa, komunalnega in vodnega gospodarstva ter drugih področjih gospodarske 
infrastrukture. Določijo se s področnimi zakoni, delimo pa jih na državne in lokalne. 
Državne so tiste, ki jih zagotavlja država, lokalne pa tiste, ki jih zagotavljajo lokalne 
skupnosti oziroma občine. Poleg tega se delijo tudi na obvezne in izbirne, obvezne so 
tiste, ki jih država ali lokalna skupnost mora zagotavljati kot javne službe, izbirne pa tiste, 
ki jih lahko zagotavlja kot javne službe, ni pa nujno, da jih. Ugotovili smo, da izbirnih 
državnih gospodarskih javnih služb ni, so le izbirne lokalne (Virant, 2004). Pri 
gospodarskih javnih službah ceno storitev plačujejo uporabniki teh storitev. Cene se ne 
oblikujejo prosto na trgu, pač pa v veliki meri to določa država. Koncesijski akt vsebuje 
del o virih financiranja gospodarske javne službe ter način plačila koncesionarja. 
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Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in 
iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Država iz proračuna 
financira državne gospodarske javne službe, lokalna skupnost pa lokalne javne službe, 
razmeji pa se na način, ki ga določa zakon. Po ZGJS ustanovitelj javnega gospodarskega 
zavoda ali javnega podjetja odloča o tarifah in cenah za uporabo javnih dobrin. V 
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje (Pečarič & Bugarič, 2011).  
Slika 2: Oblike izvajanje gospodarskih javnih služb 
 
Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 301) 
V 22. členu ZZ določa, da se kot javne službe opravljajo z zakonom oziroma odlokom 
občine na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje 
zagotavlja v javnem interesu občina ali država. Gospodarske javne službe se običajno 
izvajajo monopolno, z negospodarskimi javnimi službami pa se lahko ukvarja vsakdo, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje. Na področju negospodarskih javnih služb se poleg javne 
službe lahko opravlja še navadna tržna dejavnost. Gospodarske javne službe se, v kolikor 
je le mogoče, financirajo preko cen storitev, negospodarske pa iz javnih sredstev, kot so 
proračun in posebni namenski javni skladi. Zato se na področjih zdravstva, kulture in 
izobraževanja kot javna služba opravlja le tisti del dejavnosti, ki se financira iz javnih 
sredstev, izven tega obsega pa se lahko dejavnost opravlja tudi kot gospodarska (tržna) 
dejavnost z namenom pridobivanja dobička (Pečarič & Burgarič, 2011). 
2.3 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Kot negospodarske javne službe (Slika 3) se opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture zdravstva, socialnega varstva, športa, invalidskega zavarovanja in drugih 
negospodarskih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo tako imenovane nematerialne javne 
dobrine (Pečarič & Burgarič, 2011). 







Slika 3: Oblike izvajanja negospodarskih javnih služb 
 
Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 308) 
V skladu z zakonsko opredelitvijo so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje 
različnih dejavnosti, kot so dejavnosti znanosti, kulture, zdravstva, šolstva, socialnega 
varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva socialnega zavarovanja, vzgoje in 
izobraževanja, ter druge dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Javni zavodi se 
ustanovijo za opravljanje negospodarskih javnih služb. Svet zavoda, direktor, strokovni 
vodja zavoda in strokovni svet so glavni organi zavoda.  
Poleg javnih zavodov lahko na podlagi koncesije javne službe opravljajo tudi drugi zavodi. 
Tak zavod ima glede opravljanja javne službe dolžnosti, pravice in odgovornosti javnega 
zavoda. Zakon ga imenuje »zavod s pravico javnosti«. Če zavod z zakonom izpolnjuje 
predpisane pogoje, se mu lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe, čeprav ni 
ustanovljen kot javni zavod. Koncesija se lahko podeli tudi drugi pravni ali fizični osebi, če 
je v skladu s področno zakonodajo.  
Koncesija za opravljanje negospodarske javne službe se lahko da z zakonom, odlokom 
občine ali z odločbo pristojnega organa v skladu. V skladu z zakonom, odlokom občine ali 
z odločbo pristojnega organa se lahko da koncesija za opravljanje negospodarske javne 
službe. Pogodbo o koncesiji skleneta organ, ki daje koncesijo, in zavod, kateremu se daje 
koncesija. S to pogodbo se uredijo razmerja v zvezi z upravljanjem javne službe ter se 
določijo pogoji, ki jih mora upoštevati zavod, ki se mu daje koncesija. Pod temi pogoji 
mora koncesionar opravljati javno službo. Organ, ki daje koncesijo, ali koncedent pa lahko 
koncesionarju za opravljanje javne službe da uporabo prostorov in opremo. Koncesija se 
lahko podeli za določen ali nedoločen čas ter preneha s potekom časa, ki je bil določen v 
koncesijski pogodbi. Koncedent pa lahko tudi odvzame koncesijo, v primeru, da 
koncesionar javne službe ne opravlja v skladu s predpisi, aktom ter pogodbe o koncesiji. 
Koncesija se lahko podeli tudi društvu, podjetju, drugi organizaciji ali posamezniku, ki 
izpolnjuje prepisane pogoje za opravljanje javne službe.  
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja javno sofinanciranje zasebnih projektov in 
razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte, ki so v javnem interesu. Sklenjeno je med 
javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne 
infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu (Tičar & Rakar, 2011).  
OBLIKE IZVAJANJA NGJS  (ZZ, ZJPZ)
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2.4 JAVNI (VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI) ZAVOD 
Javna služba na področju vzgoje in izobraževanja obsega programe za predšolske otroke, 
vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, vzgojni in posebni program vzgoje 
in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki jih sprejme pristojni 
strokovni svet, izobraževalne programe, ki jih sprejme pristojni minister, ter dejavnosti in 
naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Javno službo opravljajo 
javni vzgojno-izobraževalni zavodi na podlagi koncesije ter tudi drugi zavodi in 
gospodarske družbe. Obseg, vrsta in kriteriji za razmestitev vzgojno-izobraževalnih 
programov se določijo z nacionalnim programom omenjene dejavnosti. Financirajo se iz 
republiškega in občinskega proračuna, lahko pa tudi iz lastnih virov (na primer izredno 
izobraževanje). Vzgojno-izobraževalni zavodi so zavodi, ki kot pretežno dejavnost izvajajo 
programe za predšolske otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno veljavne 
vzgojne programe domov za učence in dijaških domov in javno veljavne programe za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, v katerih se pridobi javno veljavno 
izobrazbo. Takšne programe opravljajo javni vrtci in šole, javni domovi za učence in 
dijaški domovi, javni zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in javne 
organizacije za izobraževanje odraslih, na podlagi koncesije pa tudi zasebni vrtci in šole 
oziroma domovi za učence in dijaški domovi, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami in zasebne organizacije za izobraževanje odraslih ter zasebniki, če je tako 
določeno z zakonom. Osnovne šole opravljajo osnovnošolsko izobraževanje, ki pa se lahko 
opravlja tudi na način in po postopku, določenim z zakonom, tudi kot izobraževanje na 
domu. Osnovna šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali kot 
organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda. Javni vrtec oziroma šola 
se lahko ustanovi kot javni vzgojno-izobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska 
enota javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe 
javnega prava. Vrtec oziroma šola je pravna oseba, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. Vrtec oziroma šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička. Pravice, 
obveznosti in odgovornosti vrtca oziroma šole določata zakon in akt o ustanovitvi (ZOFVI, 
Ur. list RS, št. 20/11 in ZOsn. Ur. list RS, št. 63/13). 
Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in programov vsebuje podatke o vzgojno-
izobraževalnih zavodih in vzgojno-izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno 
glasbeno in plesno izobraževanje, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko 
izobraževanje, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, višje strokovno izobraževanje 
in izobraževanje odraslih. V Sloveniji je največ javnih in zasebnih vrtcev z enotami, sledijo 
jim javne in zasebne osnovne šole in javne in zasebne srednje šole (Grafikon 1). 
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Grafikon 1: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih 
programov 
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3 RAČUNOVODSTVO JAVNIH (OSNOVNOŠOLSKIH) ZAVODOV 
V diplomski nalogi proučevani javni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki se ukvarjajo z 
osnovnošolsko dejavnostjo, spadajo pod pravne osebe javnega prava. V pravnem sistemu 
so taki javni zavodi izjeme, saj se lahko poleg osnovne dejavnosti, za katero so 
ustanovljene, ukvarjajo tudi s prodajo blaga in storitev na trgu.  
3.1 ZAKONSKA PODLAGA 
Zakon o Zavodih opredeljuje, da so javni zavodi ustanovljeni za opravljanje 
negospodarskih dejavnosti javnih služb in drugih dejavnosti, če cilj teh dejavnosti ni 
pridobivanje dobička, cilj javnega zavoda pa je z danimi, omejenimi sredstvi, doseči 
maksimalne koristi in zadovoljstvo uporabnikov storitev javne službe. Javnim zavodom pa 
je dovoljeno tudi izvajanje tržne dejavnosti, saj lahko javni zavod pridobiva sredstva za 
delo tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. Na splošno razdelimo dejavnosti, ki jih 
opravljajo javni zavodi, v tri skupine: dejavnost javne službe, ki je financirana iz javnih 
virov, katere obseg dela in vsebino določa letni načrt oziroma je določeno v pogodbi z 
ustanoviteljem, dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu in je 
financiran s plačili iz nejavnih, zasebnih virov, katere vsebino in cene storitev določa 
ustanovitelj, obseg pa ni nujno določen, in tržno dejavnost oziroma prodajo blaga in 
storitev, ki ne sodijo v javno službo na trgu, katere vsebino in obseg določi zavod sam z 
letnim delovnim programom, ki pa je odvisen od zmogljivosti javnega zavoda in trga, 
poleg tega pa cene določa zavod sam, razen v rednih primerih, ki jih določa ustanovitelj. 
Kot neprofitne organizacije naj bi se javni zavod v glavnem financiral iz javnofinančnih 
virov, vendar pa je v praksi njihovo financiranje zelo različno, praviloma je kombinirano iz 
javnofinančnih in zasebno finančnih virov. ZZ med viri financiranja navaja sredstva 
ustanovitelja, dohodek, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, plačilo za 
opravljene storitve in druge vire (Tičar & Rakar, 2011). 
Akt o ustanovitvi javnega zavoda vsebuje (Tičar & Rakar, 2011, str. 309): 
 ime in sedež ustanovitelja, 
 ime in sedež zavoda, 
 dejavnosti zavoda, 
 določbe o organih zavoda, 
 sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
 vire in način ter pogoje za pridobivanje sredstev za delo zavoda, 
 način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja 
primanjkljaja sredstev za delo zavoda, 
 pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
 določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
 medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda ter 
 druge odločbe v skladu z zakonom. 
V primeru ustanovitve zavoda z zakonom ali odlokom občine se vprašanja, ki niso z le-
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temi urejena, uredijo z aktom pristojnega organa, kar vsebuje tudi financiranje. Kot 
neprofitna organizacija naj bi se javni zavod v glavnem financiral iz javnofinančnih virov, 
vendar pa je v praksi njihovo financiranje zelo različno, praviloma je kombinirano iz javno-
finančnih in zasebno-finančnih virov. Zavod si z vpisom navedenega akta v sodni register 
pridobi pravno sposobnost (Tičar & Rakar, 2011). 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) ureja 
pogoje za opravljanje ter način opravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na 
različnih področjih, kot so predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, vzgoja in 
izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, 
osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednjo 
strokovno in tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje strokovno 
izobraževanje, vzgoja in izobraževanje v domovih za učence v dijaških domovih in 
izobraževanje odraslih. ZOFVI opredeljuje tudi cilje vzgoje in izobraževanja. Javni zavodi, 
ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, se financirajo iz različnih virov, kot so javna 
sredstva, sredstva ustanovitelja, prispevkov gospodarskih združenj in zbornic, 
neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka, prispevkov učencev, 
vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, plačila staršev za storitve v predšolski 
vzgoji in pa sredstev od prodaje blaga in storitev iz donacij, prispevkov sponzorjev in 
drugih virov. Osnovne šole, ki jih sicer ustanovijo občine, pa se skoraj v celoti financirajo 
iz proračunskih sredstev države. Iz sredstev lokalne skupnosti (občine) se zagotavljajo 
zgolj sredstva za uporabo prostora in opreme osnovne šole in druge materialne stroške, 
prevoz učencev osnovne šole, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne 
dejavnosti osnovne šole in investicije za osnovne šole (ZOFVI, Ur. list RS, št. 20/11). 
Zakon o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOsn) ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga 
izvajajo zasebne, javne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Zakon 
navaja, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, da z vstopom v prvi razred otrok 
pridobi status učenca, da učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko konča deveti 
razred, da je učni jezik slovenščina itd. Ureja tudi varstvo pravic manjšin, dopolnilno 
izobraževanje, tuje državljane, pravice romskih skupnosti, izobraževanje v bolnišnici, delo 
z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami, učne težave in zdravstveno varstvo 
učencev. V zakonu se določa tudi program in organizacija dela v OŠ, vpis, pravice in 
dolžnosti, preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev, spričevala, izobraževanje na 
domu, izobraževanje odraslih, izbiranje in varstvo osebnih podatkov, nadzor in kazenske 
določbe. ZOsn opredeljuje tudi cilje osnovnošolskega izobraževanja (ZOsn, Ur. list RS, št. 
63/13). 
3.2 RAČUNOVODSTVO DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
Dejavnost, ki spremlja in proučuje v denarni merski enoti izražene pojave, ki so povezani 
s poslovanjem poslovnega sistema, imenujemo računovodstvo. Sestavni deli 
računovodstva so računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, 
računovodsko analiziranje in knjigovodstvo (Turk & Melavc, 2001). 
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Finančno računovodstvo je vrsta računovodstva, ki se osredotoča na pripravo 
računovodskih izkazov za zunanje uporabnike (Porter & Norton, 2007). Računovodski 
izkazi (angl. Financial statements) predstavljajo javnosti dostopne izdelke računovodstva, 
ki v določeni obliki urejeno in načrtno predstavljajo ter razkrivajo računovodske podatke. 
Širokem krogu njihovih uporabnikov so namenjeni za splošno informiranje, konkretnim 
uporabnikom pa za posebno informiranje. Računovodski izkaz je širši pojem o izdelkih 
računovodstva , saj vsebuje in opredeljuje dodatke k bilanci stanja. Izraz izhaja iz 
angleške besede statement in je opredeljen kot javnosti dostopna listina, ki urejeno in 
načrtno opredeljuje izbrane podatke. Poznamo več izkazov, kot so izkaz poslovnega izida, 
izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, izkaz denarnih tokov, izkaz finančnega 
izida, izkaz gibanja kapitala in drugi izkazi (Koletnik & Koželj, 2007). 
Z Zakonom o računovodstvu (v nadaljevanju ZR) se ureja vodenje poslovnih knjig ter 
izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega 
prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o 
gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih. Zakon 
ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske 
javne službe. Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v 
skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter 
slovenskimi računovodskimi standardi. Računovodske standarde izdaja Slovenski inštitut 
za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o revidiranju (ZR, Ur. list RS, št. 23/99). 
Z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) se urejajo sestava, priprava in 
izvrševanje proračuna RS in proračunov lokalnih skupnosti. ZJF določa tudi pravila, ki se 
uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, za javne sklade, 
javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju z 
denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih 
poročil in notranjem nadzoru javnih financ ter proračunskem inšpiciranju. ZJF ureja tudi 
zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in drugih 
pravnih oseb, v katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv na upravljanje. Po 9. 
členu ZJF morajo poročila in poslovne knjige zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in 
prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne 
službe ter sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Poročila in poslovne 
knjige morajo omogočati ocenjevanje gospodarnosti, namembnosti in učinkovitosti porabe 
sredstev iz javnih financ. Pravne osebe morajo v poslovnih knjigah zagotoviti podlago za 
sestavitev poslovnega poročila, računovodskih izkazov ter poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih. Po 67. členu ZJF lahko občina oziroma država organizira dejavnosti v javnem 
interesu občinsko oziroma državno premoženje v obliki javnih podjetij, javnih agencij, 
javnih skladov in javnih zavodov. Ob tem pa ustanoviteljev interes ni pridobivanje 
dobička, ampak izvajanje javne službe. V ustanovitvenih aktih je največkrat navedena 
dejavnost, s katero bo pravna oseba uspešno izvajala javno službo. V mojem primeru 
osnovnošolskega zavoda pa je že z ustanovitvenimi akti omogočeno tudi izvajanje tako 
imenovane tržne dejavnosti, kar pa ne spada pod javno službo. Sredstva za opravljanje 
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javne službe pa niso samo sredstva, prejeta iz občinskega oziroma državnega proračuna, 
pač pa tudi sredstva, prejeta za opravljanje javne službe, čeprav so prejemniki oziroma 
uporabniki njenih storitev plačali le-te. Ustanovitelj določi ceno te storitve ter se odloči, 
koliko sredstev bo namenil neposredno iz javnih financ, koliko sredstev bo pravna oseba 
pridobila s prodajo te storitve na trgu, vendar brez možnosti prostega oblikovanja cene na 
podlagi povpraševanja in ponudbe. To so lahko le prihodki, pridobljeni iz opravljanja javne 
službe, ne pa prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Ustanovitelj se ob 
obravnavi letnih poročil odloči o presežku odhodkov nad prihodki ali presežkov prihodkov 
nad odhodki (ZJF, Ur. list RS, št. 101/13).  
Na podlagi ZR in delno na podlagi ZJF so bili izdani tudi podzakonski akti, ki se navezujejo 
na omenjene zavode. To so (Janc, 2007):  
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava 
13. člen ZR opredeljuje, da pri vodenju poslovnih knjig proračunski uporabniki upoštevajo 
enotni kontni načrt (v nadaljevanju EKN), ki ga predpiše minister, pristojen za finance, 
pravne osebe zasebnega prava pa kontni okvir, ki ga predpiše Slovenski inštitut za 
revizijo. EKN je kontni načrt, ki je predpisan s pravilnikom, ki ureja enotni kontni načrt za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Uporabniki EKN se 
razdelijo na določene uporabnike EKN in druge uporabnike EKN. Določeni uporabniki EKN 
so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena ZR. To so vsi posredni 
uporabniki proračuna, določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen pravne osebe, ki niso uvrščene 
med posredne in neposredne uporabnike proračuna iz države in občin, javni skladi, ZZZS 
in ZPIZ. Uporabniki EKN predložijo letno poročilo. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se nanaša na 
razporeditev na posamezne kontne ter vsebine teh kontov. V EKN se uporablja členitev na 
razrede, skupine, podskupine, konte in podkonte (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Ur. list RS, št. 94/14). 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava 
Pravilnik določa vrste, izkazovanje in priznavanje prihodkov in odhodkov ter prejemkov in 
izdatkov, ki so povezani s finančnimi naložbami in najemanjem posojil. Po tretjem 
odstavku 15. člena tega pravilnika se prihodki in odhodki priznavajo pa načelu denarnega 
toka oziroma plačane realizacije, to pa pomeni, da se prihodek in odhodek prizna, ko sta 
izpolnjena dva pogoja: da je nastal poslovni dogodek , ki povzroči izkazovanje prihodkov 
in odhodkov, ter da je denar oziroma njegov ustreznik ali ekvivalent prejet oziroma 
izplačan. Drugi pogoj je izpolnjen tudi, če so bile obveznosti in terjatve, ki se nanašajo na 
prihodke in odhodke, poravnane na drug način, pri čemer denarni tok ni nastal. 
Računovodsko načelo denarnega toka pri prikazovanju prihodkov in odhodkov upoštevajo 
državni, občinski organi in organizacije, ZZZS, ZPIZ ter javni skladi, ki jih je ustanovila 
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država ali občina. Vse ostale pravne osebe javnega prava, kot je tudi javni vzgojno-
izobraževalni zavod, pa na podlagi četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika priznavajo 
prihodke in odhodke po računskem načelu fakturirane oziroma zaračunane realizacije, kar 
pa pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna že, če je izpolnjen prvi pogoj oziroma 
nastanek poslovnega dogodka. To računovodsko načelo upoštevajo uporabniki EKN, ki 
pridobivajo prihodke tudi s prodajo blaga in storitev na trgu, kot so javni zavodi, agencije, 
inštituti, zbornice in drugi (Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava, Ur. list RS, št. 97/12 in Janc, 2007). 
 Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike EKN z ZR 
Navodilo pojasnjuje, da je otvoritvena bilanca stanja podlaga za uskladitev računovodskih 
evidenc uporabnikov EKN, po določbah ZR. Pojasnjuje tudi, da morajo biti posamezne 
postavke otvoritvene bilance izkazane v skladu s členitvijo, ki je opisana v pravilniku o 
EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Navodilo za 
uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike EKN z ZR, Ur. list RS, št. 27/00).  
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 
Ta pravilnik se nanaša na obračunavanje amortizacije neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Kot oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih sredstev v poslovnih 
knjigah za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu, poznamo redni odpis. V 
primeru odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotenja 
zaradi oslabitve osnovnih sredstev pa se opravi izredni odpis (Pravilnik o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Ur. List RS, št. 
108/13). 
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (podrobneje opisan v naslednjem poglavju) 
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4 LETNA POROČILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava opredeljuje, da je letno poročilo sestavljeno iz letnega računovodskega 
poročila in poslovnega poročila, računovodsko poročilo pa se deli na računovodske izkaze 
in pojasnila k računovodskim izkazom (Slika 4). Z omenjenim pravilnikom se določajo 
členitev, oblika in vsebina sestavnih delov letnega poročila, ki so uporabniki enotnega 
kontnega načrta po 13. členu ZR. Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, izkaz 
prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom, pripravi pa ga pooblaščeni računovodja 
oziroma odgovorna oseba za področje računovodstva. Sestavni del poslovnega poročila je 
tudi poročilo o rezultatih in doseženih ciljih na področju iz njihove pristojnosti. Vsebina 
poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem 
obdobju, mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje, pripravi pa ga 
predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN. Poslovno poročilo so informacije, 
ki jih pripravi poslovodstvo o poslovanju uporabnika EKN. V letnem poročilu, ki se pripravi 
v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena ZJF, so poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih. Letno poročilo za preteklo leto se odda do 28. februarja v tekočem letu 
(Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, Ur. list RS, št. 104/11). 















Tabela 1: Bilanca stanja 
AKTIVA PASIVA 
SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
STALNA SREDSTVA 
 Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 Opredmetena osnovna sredstva 




 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
 Kratkoročne terjatve iz poslovanja 
 Kratkoročne finančne naložbe 
 Denarna sredstva 
 Aktivne časovne razmejitve 
KAPITAL 
 Osnovni kapital 
 Rezerve  
 Preneseni čisti dobiček ali izguba 
prejšnjih let 
 Revalorizacijski popravek kapitala 
 Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba 
poslovnega leta 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Vir: lasten 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in 
obveznosti do virov sredstev, prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga na 
določen dan, ter vire financiranja, s katerim podjetje financira to premoženje, s 
finančnega vidika pa lahko sredstva opredelimo kot naložbe, obveznosti do virov sredstev 
pa kot vire financiranja teh naložb. Pokaže nam finančni položaj podjetja na določen dan. 
Bilanco stanja razdelimo na aktivo in pasivo, aktiva prikazuje sredstva, pasiva pa 
obveznosti do virov sredstev. Aktiva in pasiva morata biti izenačeni oziroma enaki, med 
njima mora biti bilančno ravnotežje. Sredstva v podjetju morajo biti vedno vrednostno 
enaka obveznostim do virov sredstev (Tabela 1). To je minimalni obseg podatkov, 
podjetje pa lahko posamezne postavke še podrobneje razčleni v sami bilanci ali pa v 
pojasnilih (Hočevar, Zaman & Jorg, 2008). 
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava so uporabniki enotnega kontnega načrta dolžni 
podati pisne računovodske informacije, ki razkrivajo podatke v računovodskih izkazih in 
pojasnilih k izkazom. V računovodskih informacijah naj bi se razkrivali (Janc, 2007, str 
12,13): 
1. sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 
dejavnost javne službe in tržno dejavnost  
To razkritje se nanaša predvsem na določene uporabnike EKN.  
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2. nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter 
oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij 
To razkritje se nanaša na določene uporabnike EKN, saj drugi uporabniki EKN v skladu z 
zakonom ne smejo oblikovati dolgoročnih rezervacij v breme sredstev javnih financ. 
3. vzroki za izkazovanje odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 
prihodkov in odhodkov 
To razkritje naj bi se nanašalo le na določene uporabnike EKN oziroma na posredne 
uporabnike proračuna. Neposredni uporabniki proračuna namreč lahko v skladu z ZJF 
prevzemajo odgovornosti in izplačujejo sredstva iz proračuna samo za namene in do 
velikosti, ki jih določa proračun. 
4. metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane 
proizvodnje 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava, ki zaloge gotovih proizvodov in 
zaloge nedokončane proizvodnje pri poslovanju imajo in jih izkazujejo. 
5. podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo 
oziroma o razlogih neplačila 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava in zajema podatke o stanju 
neporavnanih terjatev po posameznih vrstah terjatev, ki so že zapadle v plačilo, pa niso 
bile poplačane. Po ugotovitvi razlogov za neplačila se določijo ukrepi za poravnavo 
terjatev. 
6. podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, 
ter o vzrokih neplačila 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava in zajema podatke o stanju 
neporavnanih obveznosti po posameznih vrstah dejavnosti, ki niso bile poravnane. Po 
ugotovitvi razlogov za neplačila se podobno kot pri terjatvah določijo ukrepi za 
čimprejšnje poplačilo obveznosti. Neplačilo obveznosti namreč pomeni le povečanje 
obveznosti, saj se za zamujena plačila vedno obračunajo tudi zamudne obresti. 
7. vire sredstev, uporabljene za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske 
naložbe in posojila) 
To razkritje se nanaša na vse uporabnike EKN. Viri sredstev, uporabljeni za pridobivanje 
osnovnih sredstev, so lahko namenska sredstva, amortizacijska sredstva in finančni 
najem. Viri, uporabljeni za dolgoročne finančne naložbe, so povečini sredstva, pridobljena 
iz državnega ali občinskega proračuna, drugi viri pa se uporabljajo le redkokdaj. 
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8. naložbe prostih denarnih sredstev  
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava in zajema podatke o naložbah 
prostih denarnih sredstev. Razkriti je treba, kam so prosta denarna sredstva naložena, 
pod pogoji in za kakšno obdobje. 
9. razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava. Kot pomoč pri razkrivanju 
razlogov služijo podatki v pojasnilih k bilanci stanja. 
10. vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 
evidence 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava in zajema opis posameznih vrst 
postavk, ki so zajete na kontih izven bilančne evidence. 
11. podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 
neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
To razkritje se nanaša na vse pravne osebe javnega prava ter zajema podatke o 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, k so glede na dobo koristnosti že 
odpisana, pa se še vedno uporabljajo. Vzroki za uporabo so lahko različni, sredstva so še 
vedno delno ali popolnoma usposobljena za uporabo, saj nova sredstva še niso bila 
nabavljena.  
12. drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 
premoženjskega stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta 
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5 ANALIZA RAZKRITIJ K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
Za analizo pojasnil k računovodskim izkazom sem se odločila, ker je tematika dokaj 
neraziskana in trenutno zelo aktualna. Najprej bom na kratko opisala izbrane osnovne 
šole, nato pa bom analizirala in primerjala, kako so izbrane OŠ poslovale v določenem 
časovnem obdobju ter kakšne deleže prihodkov iz tržnega poslovanja so imele.  
5.1 OPIS OSNOVNIH ŠOL 
Osnovna šola Blaža Arniča Luče 
OŠ Blaža Arniča Luče je vzgojno-izobraževalni zavod, ki na podlagi zakonov, kot so Zakon 
o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ter Odloka o ustanovitvi, izvaja program osnovnošolskega izobraževanja ter program 
predšolske vzgoje. Letni delovni načrt šole in finančni načrt zavoda zastavljata letni 
program dela, ki ga vsako leto potrdi Svet šole (AJPES, 2015). 
Osnovna šola Ljubno ob Savinji 
OŠ Ljubno ob Savinji je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je 
Občina Ljubno. Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program osnovnošolsko 
splošno izobraževanje in dejavnost vrtcev. Osnovnošolsko izobraževanje poteka v 13 
oddelkih in ima 2,2 oddelka podaljšanega bivanja. Šola izvaja obvezni program po Zakonu 
o OŠ, torej redni pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter naravoslovne, tehniške, kulturne, 
športne in druge dneve. Drugi del programa pa obsega interesne dejavnosti, učne 
delavnice, šole v naravi, naravoslovne tabore, ekskurzije in kulturne prireditve. Dejavnost 
vrtcev poteka v 6 oddelkih. V celodnevnem in poldnevnem programu predšolske vzgoje 
otrokom nudimo vsestransko vzgojo, varstvo, prehrano ter počitek. Delo je strokovno 
načrtovano in dopolnjuje družinsko vzgojo. Osnovni cilj našega vrtca je organiziranje 
dobrega vrtca, v katerem je v ospredju otrok ter pogoji za njegov razvoj in v katerem ob 
danih spreminjajočih se pogojih vsi udeleženci, otroci, starši in zaposleni, soustvarjamo 
pogoje, primerne za vse. V sklopu zavoda deluje šolska kuhinja, v kateri se pripravljajo 
malice in kosila za šolo, vrtec in zaposlene (AJPES, 2015). 
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad 
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega 
ustanoviteljica je Občina Gornji Grad (Odlok o ustanovitvi z dne 9. 3. 2006 in dopolnitev 
19. 7. 2007). Sedež zavoda in matična šola z vrtcem je v Gornjem Gradu, Kocbekova 
cesta 21, 3342 Gornji Grad. Šolski okoliši vseh treh šol pokrivajo celotno področje občine 
Gornji Grad. K zavodu spadata še dve podružnični šoli (POŠ Nova Štifta in POŠ Bočna). 




Osnovna šola Nazarje 
OŠ Nazarje je neprofitni zavod, ki izvaja program predšolske vzgoje in izobraževanje 
osnovnošolske mladine. OŠ Nazarje je septembra leta 1997 ustanovila Občina Nazarje z 
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Šola je v letu 2014 
izvajala osnovno izobraževalno dejavnost splošnega tipa v matični Osnovni šoli Nazarje ter 
v Podružnični šoli Šmartno ob Dreti. V organizacijo Zavoda OŠ spada tudi vrtec v Nazarjah 
ter enota v Šmartnem ob Dreti (AJPES, 2015). 
Osnovna šola Mozirje  
OŠ Mozirje je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi, ustanovila pa jo je Občina 
Mozirje. V skladu z odlokom izvaja dejavnost vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. 
Vodstvo zavoda in organi šole so svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi, kot 
so učiteljski zbor šole, učiteljski zbor oddelka, razrednik in strokovni aktivi. Šola ima 25 
oddelkov, približno 400 učencev in 60 zaposlenih (AJPES, 2015). 
Osnovna šola Braslovče 
Z odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Braslovče je občina Braslovče 
ustanovila omenjeni zavod. OŠ Braslovče v skladu z Odlokom izvaja dejavnost predšolske 
vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, omenjena šola je javna služba z dejavnostjo, ki 
je v javnem interesu (AJPES, 20154). 
Tabela 2: Poslovni izid v letih 2013 in 2014 v evrih 
 2013 2014 
OŠ Blaža Arniča Luče -11.670 +13.692 
OŠ Ljubno ob Savinji -13.863 +19.590 
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad -18.643 +24.750 
OŠ Nazarje -18.570 +13.414 
OŠ Mozirje -20.779 +21.789 
OŠ Braslovče +6.233 +1724 
Vir: AJPES (2015) 
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Grafikon 2: Poslovni izid v letih 2013 in 2014 v evrih 
 
Vir: lasten, tabela 2 
Kot opazimo iz grafikona (Tabela 2 in Grafikon 2), je bil poslovni izid v letu 2013 
negativen na vseh šolah razen na OŠ Braslovče, ki je v obeh letih poslovala s pozitivnim 
poslovnim izidom. V letu 2013 pa imajo vse ostale šole negativni poslovni izid, več o tem, 
zakaj je do tega prišlo, v naslednjem poglavju, saj se ena izmed razkritij nanaša na 
presežek odhodkov nad prihodki. Najnižji poslovni izid je imela OŠ Mozirje v letu 2013, 
najvišjega pa OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad v letu 2014.  
Tabela 3: Delež prihodkov od poslovanja iz tržne dejavnosti leta 2013 in leta 2014 
 2013 2014 
OŠ Blaža Arniča Luče 1,28 % 1,29 % 
OŠ Ljubno ob Savinji 1,59 % 1,73 % 
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 1,39 % 1,95 % 
OŠ Nazarje 2,74 % 2,50 % 
OŠ Mozirje 1,82 % 2,19 % 
OŠ Braslovče 1,12 % 1,35 % 





















Grafikon 3: Delež prihodkov od poslovanja iz tržne dejavnosti leta 2013 in leta 2014 
 
Vir: lasten, tabela 1 
Delež prihodkov od poslovanja iz tržne dejavnosti je na splošno v letih 2013 in 2014 
izredno majhen. Največji delež je bil v OŠ Nazarje v letu 2013, in sicer 2,74 %. Najmanjši 
delež pa v OŠ Braslovče v letu 2013, in sicer 1,12 %. Glede na obe leti ima najvišji delež 
OŠ Nazarje, najnižjega pa OŠ Braslovče (Tabela 3 in Grafikon 3). Prihodka od poslovanja 
tržne dejavnosti sta v večini primerov najem telovadnice in šolske kuhinje. 
5.2 ANALIZA RAZKRITIJ K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IZBRANIH 
OSNOVNIH ŠOL 
Iz spodnjih tabel bom analizirala posamezne točke, ki morajo biti razkrite in pojasnjene. 
Pri točkah, ki jih v bilanci stanja ni, pojasnilo ni potrebno. Podrobneje bom opisala in 
analizirala iz letnih poročil pridobljene podatke.  
Tabela 4: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Blaža Arniča Luče 
 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
1. V izkazu 
prihodkov in 
odhodkov – po 
vrstah dejavnosti 
za leto 2013 
Merilo za razdelitev 
odhodkov na 
dejavnost javne 
službe in tržne 
dejavnosti je delež 
prihodkov poslovanja 








Merilo za razdelitev 
odhodkov na 
dejavnost javne 
službe in tržne 
dejavnosti je delež 
prihodkov poslovanja 





















 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
3. Bilanca stanja na 
dan 31.12. 2013. 
Izkaz prihodkov 
in odhodkov v 
obdobju od 1.1. 
do 31.12.2013. 
Negativni poslovni 











1.1. do 31. 12. 
2014. 
Presežka odhodkov 
nad prihodki ni bilo, 
zato pojasnilo ni 
potrebno. 
4. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Razkritja ni. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2014 
Razkritja ni. 
5. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Terjatve do kupcev, 
do uporabnikov EKN, 
druge terjatve  
Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2014 
Terjatve do kupcev, 
do uporabnikov EKN, 
druge terjatve 
6. Bilanca stanja na 













uporabnikov EKN in 
pasivne časovne 
razmejitve. 
7. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Vlagali smo iz 
sredstev lanskega 
presežka prihodkov 
nad odhodki, od 
Občine Luče in iz 
sredstev MIZŠ. 
Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2014 
Vlagali smo iz 
sredstev lanskega 
presežka prihodkov 
nad odhodki, od 
Občine Luče in iz 
sredstev MIZŠ. 
9. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2014 
Ni podatka. 
11. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2014 
Ni podatka. 
Vir: AJPES (2015) 
V OŠ Blaža Arniča Luče so kot sodilo, uporabljeno za razmejevanje prihodkov in odhodkov 
na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, uporabili delež prihodkov od poslovanja 
javne službe in tržne dejavnosti. To sodilo je precej nejasno kar se tiče razmejitve. 
Dolgoročne rezervacije v letih 2013 in 2014 niso bile oblikovane. V letu 2013 je do 
presežka odhodkov nad prihodki prišlo zaradi izplačila proračuna tretje četrtine plačilnih 
nesorazmerij. V letnem poročilu je pod zalogami opisano samo stanje zalog in kakšna je 
njihova vrednost, ni pa nikjer omenjeno, katero metodo vrednotenja zalog so uporabili. 
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Neporavnane terjatve so največkrat do kupcev, terjatve do uporabnikov EKN in druge 
terjatve. Obveznosti, ki so do konca leta zapadle v plačilo, so obveznosti do zaposlenih, do 
dobaviteljev, do uporabnikov EKN in pasivne časovne razmejitve. Viri sredstev, ki so bili 
uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna 
sredstva ter dolgoročne finančne naložbe, so v letu 2013 vlagali iz sredstev lanskega 
presežka prihodkov nad odhodki, od Občine Luče in sredstev MIZŠ. Isto pojasnilo imajo za 
leto 2014, čeprav je bil v letu 2013 negativen poslovni izid. Naložb prostih denarnih 
sredstev in vrst postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 
evidence, niso imeli oblikovanih. Podatkov o razlogih za pomembnejše spremembe stalnih 
sredstev in podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, a se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, 
nisem zasledila (Tabela 4). 
Tabela 5: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Ljubno ob Savinji 
 2013 2014 








odhodkov po vrstah 
dejavnosti smo 
uporabili razmerje med 
strukturo prihodkov 









odhodkov po vrstah 
dejavnosti smo 
uporabili razmerje med 
strukturo prihodkov 
med javno službo in 
tržno dejavnostjo. 
3. Bilanca stanja 





obdobju od 1. 
1. do 31. 12. 
2013. 
Nastal je zaradi 
obračuna prvega 









obdobju od 1. 
1. do 31. 12. 
2014. 
Presežka odhodkov 
nad prihodki ni bilo, 
zato pojasnilo ni 
potrebno. 
4. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013. 
Razkritja ni. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Razkritja ni. 
5. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Terjatve do Ministrstva 
za šolstvo za 
decembrsko plačo, 
terjatve do Občine 
Ljubno za vrtec, 
terjatve do staršev za 
vrtec za mesec 
december in terjatve do 
Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Terjatve do Ministrstva 
za šolstvo za 
decembrsko plačo, 
terjatve do Občine 
Ljubno za vrtec, 
terjatve do staršev za 
vrtec za mesec 
december in terjatve 
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 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
učencev za prehrano za 
mesec december 
do učencev za 
prehrano za mesec 
december 
6. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Obveznosti iz 
poslovanja so za čiste 
plače, za davke in 
prispevke od plač, do 
zaposlenih, do učencev, 
do dobaviteljev, do 
drugih posrednih 
uporabnikov proračuna, 
za odtegljaje od plač, za 
izplačilo KAD in obresti, 
za šolski sklad, za 
učbeniški sklad in 
CMEPIUS. 
Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Obveznosti iz 
poslovanja so za čiste 
plače, za davke in 
prispevke od plač, do 
zaposlenih, do 
učencev, do 
dobaviteljev, do drugih 
posrednih uporabnikov 
proračuna, za 
odtegljaje od plač, za 
izplačilo KAD in obresti, 
za šolski sklad, za 
učbeniški sklad in 
CMEPIUS. 
7. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Vira za nakup osnovnih 
sredstev sta Občina 
Ljubno in amortizacija iz 
preteklih let. 
Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Viri za nakup osnovnih 
sredstev so Občina 
Ljubno, amortizacija iz 
preteklih let in 
presežek prihodkov 
nad odhodki iz 
preteklih let. 
9. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Ni podatka. 
11. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2014 
Ni podatka. 
Vir: AJPES (2015) 
Za razvrščanje odhodkov po vrstah dejavnosti so uporabili razmerje med strukturo 
prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo. Dolgoročnih rezervacij niso imeli 
oblikovanih. V letu 2013 so imeli presežek odhodkov nad prihodki zaradi obračuna prvega 
obroka tretje četrtine odprave plačilnih nesorazmerij. V letu 2014 je bil presežek 
prihodkov nad prihodki. V bilanci stanja imajo zaloge, vendar v letnem poročilu nimajo 
informacije o tem, katero metodo vrednotenja zalog so uporabili. Neporavnane terjatve 
imajo do MIZŠ za decembrsko plačo, do Občine Ljubno za vrtec za mesec december in do 
učencev za prehrano za mesec december. Obveznosti, ki so do konca poslovnega leta 
zapadle v plačilo, so za čiste plače, za davke in prispevke od plač, do zaposlenih, do 
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učencev, do dobaviteljev, do drugih posrednih uporabnikov proračuna, za odtegljaje od 
plač, za izplačilo KAD in obresti, za šolski sklad, za učbeniški sklad in CMEPIUS. Vira 
sredstev, ki so jih uporabili za nakup osnovnih sredstev v letu 2013, sta Občina Ljubno in 
amortizacija iz preteklih let. Viri sredstev, ki so jih uporabili za nakup osnovnih sredstev v 
letu 2014, pa so Občina Ljubno, amortizacija iz preteklih let in presežek prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let. Naložb prostih denarnih sredstev in vrst postavk, ki so zajete v 
znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence, niso imeli oblikovanih. Razlogov za 
pomembnejše spremembe stalnih sredstev nisem zasledila, prav tako nisem zasledila 
podatkov o pomembnejših opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti 
odpisana, a se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti (Tabela 5). 
Tabela 6: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 
 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
1. Izkaz prihodkov 
in odhodkov – po 
vrstah dejavnosti 
za leto 2013 
Na osnovi sodila, kaj 
spada v dejavnost 
javne službe in tržno 
dejavnost, smo pri 
odhodkih upoštevali 
1,33 %, ki odpade 
na tržno dejavnost, 
in 98,67 %, ki 
odpade na javno 
službo.  
Izkaz prihodkov 




Na osnovi sodila, 
kaj spada v 
dejavnost javne 
službe in tržno 
dejavnost, smo pri 
odhodkih upoštevali 
1,91 %, ki odpade 
na tržno dejavnost, 
in 98,09 %, ki 
odpade na javno 
službo. 
3. Bilanca stanja na 




obdobju od 1. 1. 








Bilanca stanja na 




obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2014. 
Presežka odhodkov 
nad prihodki ni bilo, 
zato pojasnilo ni 
potrebno. 
4. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Popis zaloge živil na 
dan 31. 12. smo 
opravili na podlagi 
računalniškega 
programa, ki ga 
uporabljamo od 
aprila 2013. V 
program dnevno 
vpisujemo nabavo in 
porabo živil, ki jih 
potrebujemo za 
Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2014 
Popis zaloge živil na 
dan 31. 12. smo 
opravili na podlagi 
računalniškega 
programa, ki ga 
uporabljamo od 
aprila 2013. V 
program dnevno 
vpisujemo nabavo 
in porabo živil, ki jih 
potrebujemo za 
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 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
pripravo obrokov.  pripravo obrokov. 
5. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Terjatve do kupcev, 
do dobaviteljev in do 
uporabnikov EKN 
Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2014 
Terjatve do kupcev, 
do dobaviteljev in 
do uporabnikov EKN 
6. Bilanca stanja na 







načrta. Terjatve do 
Ministrstva za šolstvo 
in Občine Gornji 
Grad. 
Bilanca stanja na 







načrta. Terjatve do 
Ministrstva za 
šolstvo in Očine 
Gornji Grad. 
7. Bilanca stanja na 





osnovna sredstva in 
neopredmetena 
sredstva, so bila od 
Občine GG. 
Bilanca stanja na 





osnovna sredstva in 
neopredmetena 
sredstva, so bila od 
GG. 
9. Bilanca stanja na 
dan 31.12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2014 
Ni podatka. 
11. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2013 
Ni podatka. Bilanca stanja na 
dan 31. 12. 2014 
Ni podatka. 
Vir: AJPES (2015) 
Kot sodilo so uporabili delež prihodkov javne službe in tržne dejavnosti. Dolgoročnih 
rezervacij niso imeli oblikovanih. V letu 2013 je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki 
zaradi obračuna odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in 
materialnih stroških. Popis zaloge živil na dan 31. 12. so opravili na podlagi računalniškega 
programa, ki ga uporabljajo od aprila 2013. V program dnevno vpisujejo nabavo in porabo 
živil, ki jih potrebujejo za pripravo obrokov. Neporavnane terjatve imajo do kupcev, do 
dobaviteljev in uporabnikov EKN. Obveznosti, ki so do konca leta zapadla v plačilo, imajo 
do zaposlenih, do dobaviteljev, iz poslovanja in do uporabnikov EKN, do Občine GG in do 
MIZŠ. Sredstva, uporabljena za vlaganje v opredmetena sredstva, so bila od Občine GG in 
MIZŠ. Naložb prostih denarnih sredstev niso imeli oblikovanih, prav tako postavk, ki so 
zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence. O razlogih za 
pomembnejše spremembe stalnih sredstev nisem našla podatka, prav tako nisem našla 
podatkov o pomembnejših opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti 
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odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti (Tabela 6). 
Tabela 7: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Nazarje 
 2013 2014 

















3. Bilanca stanja 




obdobju od 1. 
1. do 31. 12. 
2013. 
Odprave nesorazmerij v 









1. 1. do 31. 
12. 2014. 
Pojasnilo ni potrebno. 
4. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013  
Pojasnila ni. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014  
Zaloga je ovrednotena 
na podlagi količine 
zaloge in nabavne 
cene. 
5. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 





Kot ukrepi za njihovo 
poravnavo so izdani 
opomini, v določenih 
primerih tudi izvršbe. 
6. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Zapadlih obveznosti 
nimajo, razen fakture, 
ki ne dospejo v 
računovodstvo 
pravočasno. 
7. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Obračunano amortizacijo 
smo v celoti knjižili v 
breme konta 9800, 
obveznost za sredstva v 
upravljanju. Vir za 
opredmetena osnovna 
sredstva je presežek 
Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Vir za opredmetena 




 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
prihodkov nad odhodki. 
8. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Imajo deponirana pri 
A-banki in Unicredit 
bank. 
9. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Vrednost stalnih 
sredstev (zgradb) se je 
v letu 2014 zvišala 
zaradi energetske 
sanacije, ki jo je 
izvedla Občina 
Nazarje, in asfaltiranja 
šolskega igrišča. 
11. Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 
2013 
Odpisi osnovnih sredstev 
zajemajo prodajo 
starega konvektomata, 
že amortiziranega, ter 
izločitev amortiziranih in 
neuporabnih 
računalnikov, 




dan 31. 12. 
2014 
Vsa odpisana osnovna 
sredstva, ki še imajo 
uporabno vrednost, 
vodimo v registru 
osnovnih sredstev in 
so predmet inventure. 
Vir: AJPES (2015) 
Pri OŠ Nazarje opazimo, da je bilo v letu 2013 podanih zelo malo obveznih informacij iz 
omenjenega pravilnika, je pa res, da so to v letu 2014 zelo izboljšali. V letu 2013 ni 
pojasnila, katero sodilo so uporabili za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 
javne službe in tržno dejavnost. V letu 2014 so bila sodila določena na podlagi deleža 
prihodkov tržne dejavnosti. Dolgoročnih rezervacij niso imeli oblikovanih. Vzrok za 
izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je bila odprava nesorazmerij v osnovnih 
plačah javnih uslužbencev. Katero metodo vrednotenja zalog so uporabili v letu 2013, ni 
omenjeno, v letu 2014 pa so zaloge ovrednotili na podlagi količine zaloge in nabavne 
cene. Za leto 2013 ni podatka o stanju neporavnanih terjatev, za leto 2014 pa je pojasnilo 
zelo površno, in sicer piše, da so neporavnane terjatve posledica nelikvidnosti dolžnikov in 
da so ukrepi za njihovo poravnavo opomini, v določenih primerih tudi izvršbe. Za leto 
2013 ni podatka o obveznostih, ki so do konca leta zapadle v plačilo, medtem ko je za leto 
2014 pojasnjeno, da zapadlih obveznosti nimajo, razen faktur, ki ne dospejo v 
računovodstvo pravočasno. Vir sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva je 
presežek prihodkov nad odhodki. Za naložbe prostih denarnih sredstev v letu 2013 ni 
podatka, za leto 2014 pa obstaja pojasnilo, da imajo naložbe prostih denarnih sredstev 
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deponirana pri A-banki in Unicredit banki. V letu 2013 ni podatka o razlogih za 
pomembnejše spremembe stalnih sredstev, za leto 2014 pa pojasnjujejo, da se je 
vrednost stalnih sredstev (zgradb) zvišala zaradi energetske sanacije, ki jo je izvedla 
Občina Nazarje, in asfaltiranja šolskega igrišča. Vrst postavk, ki so zajete v znesku, 
izkazanem na kontih izven  bilančne evidence, ni bilo. V letu 2013 odpisi osnovnih 
sredstev zajemajo prodajo starega konvektomata, že amortiziranega, ter izločitev 
amortiziranih in neuporabnih računalnikov, fotokopirnega stroja in faxa. Za leto 2014 pa 
je pojasnilo, da vsa odpisana osnovna sredstva, ki še imajo uporabno vrednost, vodijo v 
registru osnovnih sredstev in so predmet inventure (Tabela 7). 
Tabela 8: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Mozirje 
 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 


































1. 1. do 31. 
12. 2013. 
Je posledica prejetih 
navodil s strani 
Ministrstva za finance. 
Bilanca 
stanja na 






1. 1. do 31. 
12. 2014. 
Presežka odhodkov nad 
prihodki ni bilo, zato 
pojasnilo ni potrebno. 
5. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2013 
Terjatve izvirajo iz 
neplačanih računov 
staršev učencev za 
njihovo prehrano in 
druge storitve, nekatere 
terjatve pa iz naslova 
najemnin in prevozov. 
Ukrepi: redno pošiljanje 
opominov, razgovori, 




dan 31. 12. 
2014 
Terjatve do Občine 
Mozirje, do drugih občin, 
do staršev učencev, do 
kupcev. Ukrepi: redno 
pošiljanje opominov, 
razgovori, izterjava preko 
tretje osebe. 
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 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
6. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2013 
Na ta dan nismo imeli 
zapadlih, neplačanih 
obveznosti. Le-te 
plačujemo redno in v 
večini primerov 




dan 31. 12. 
2013 
Na ta dan nismo imeli 
zapadlih, neplačanih 
obveznosti. Le-te 
plačujemo redno in v 
večini primerov uspevamo 




dan 31. 12. 
2013 
Za vlaganja v 
opredmetena osnovna 
sredstva smo imeli 
oblikovan vir v okviru 
obveznosti za 
neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 
sredstva (podskupina 
980). Delno ta vir izvira 
iz razlike obračunane 
amortizacije, ki se je v 
preteklosti pokrivala v 
breme prihodkov, in 
amortizacije lastnih 
osnovnih sredstev, ki se 
pokriva v breme 
prihodkov tržne 
dejavnosti, delno pa iz 
namensko razporejenega 
presežka prihodkov nad 
odhodki preteklih let, ki 






Za vlaganja v 
opredmetena osnovna 
sredstva smo imeli 
oblikovan vir v okviru 
obveznosti za 
neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 
sredstva (podskupina 
980). Delno ta vir izvira iz 
razlike obračunane 
amortizacije, ki se je v 
preteklosti pokrivala v 
breme prihodkov, in 
amortizacije lastnih 
osnovnih sredstev, ki se 
pokriva v breme prihodkov 
tržne dejavnosti, delno pa 
iz namensko 
razporejenega presežka 
prihodkov nad odhodki 
preteklih let, ki je izviral iz 
tržne dejavnosti zavoda. 
8. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2013 
Depozit, ki je vezan na 
banki, predstavlja prosta 
denarna sredstva, ki 
izvirajo iz tržne 
dejavnosti, začasno 
prosta sredstva donacij v 




dan 31. 12. 
2014 
Depozit, ki je vezan na 
banki, predstavlja prosta 
denarna sredstva, ki 
izvirajo iz tržne dejavnosti, 
začasno prosta sredstva 




dan 31. 12. 
Na spremembo so 




dan 31. 12. 
Na spremembo so vplivale 
nabave osnovnih sredstev, 
obračunana amortizacija 
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 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
2013 amortizacija in inventurni 
odpisi. Med nabavami 
predstavlja največjo 
postavko oprema za 
igrišče, računalniška 
oprema, garderobne 
omare in omara za 
knjižnico.  
2014 in inventurni odpisi. Med 
nabavami predstavlja 
največjo postavko 
računalniška oprema in 
sušilni stroj.  
11. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2013 
Med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi je 
skoraj 80 % takšnih, ki 
so že v celoti odpisana, 
se pa še uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti. 
To so: oprema za 
učilnice, računalniška 
oprema, kuhinjska 
oprema, učila in igrala.  
Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi je 
skoraj 80 % takšnih, ki so 
že v celoti odpisana, se pa 
še uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti. To 
so: oprema za učilnice, 
računalniška oprema, 
kuhinjska oprema, učila in 
igrala. 
Vir: AJPES (2015) 
V OŠ Mozirje je bilo uporabljeno sodilo dejanskega izvora prihodkov oziroma dejanskega 
namena odhodkov. To sodilo se mi zdi precej nejasno kar se tiče razmejitve. Dolgoročnih 
rezervacij niso imeli oblikovanih. V letu 2013 je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo 
zaradi prejetih navodil s strani Ministrstva za finance ob koncu leta glede načina knjiženja 
obračuna prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij 
v osnovnih plačah javnih uslužbencev. V letu 2014 pojasnilo ni bilo potrebno, saj je bil 
izkazan presežek prihodkov nad odhodki. Zalog gotovih proizvodov in nedokončane 
proizvodnje nimajo oblikovanih, ker se material dnevno nabavlja in porablja. V letu 2013 
so terjatve izvirale iz neplačanih računov staršev učencev za njihovo prehrano in druge 
storitve ter iz naslova najemnin in prevozov. V letu 2014 pa terjatve izvirajo iz terjatev do 
Občine Mozirje, do drugih občin, do staršev učencev ter do kupcev. V letnem poročilu je 
tudi pojasnjeno, od kod izvirajo določene terjatve. Ukrepi za izterjavo pa so redno 
pošiljanje opominov, razgovori in izterjava preko tretje osebe (Coface d.o.o.). Obveznosti, 
ki naj bi do konca leta zapadle v plačilo, niso imeli. Za vlaganja v opredmetena osnovna 
sredstva so imeli oblikovan vir v okviru obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva. Delno ta vir izvira iz razlike obračunane amortizacije, ki 
se je v preteklosti pokrivala v breme prihodkov, in amortizacije lastnih osnovnih sredstev, 
ki se pokriva v breme prihodkov tržne dejavnosti, delno pa iz namensko razporejenega 
presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ki je izviral iz tržne dejavnosti zavoda. Pod 
naložbe prostih denarnih sredstev se štejejo kot depozit, ki je vezan na banki, predstavlja 
pa prosta denarna sredstva, ki izvirajo iz tržne dejavnosti, začasno prosta sredstva v 
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raznih skladih in sredstva učencev. Leta 2013 so bili razlogi za spremembe stalnih 
sredstev nabava osnovnih sredstev, obračunana amortizacija in inventurni odpisi. Največjo 
postavko predstavlja oprema za igrišče, računalniška oprema, garderobne omare in omara 
za knjižnico. V letu 2014 pa največjo postavko predstavljata računalniška oprema in sušilni 
stroj. Postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence, v teh 
dveh letih ni bilo. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi je skoraj 80 % takšnih, ki so že 
v celoti odpisana, se pa še uporabljajo za opravljanje dejavnosti. To so oprema za 
učilnice, računalniška oprema, kuhinjska oprema, učila in igrala (Tabela 8). 
Tabela 9: Razkritja k računovodskim izkazom OŠ Braslovče 
 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 






Kot sodilo smo 




javne službe, in 
dejanskimi prihodki, 
doseženimi pri tržni 
dejavnosti. Razmerje, 
ki smo ga pri tem 
dobili, smo uporabili za 
delitev odhodkov na 
odhodke javne službe 







za leto 2014 
Kot sodilo smo uporabili 
razmerje med celotnimi 
prihodki, doseženimi pri 
opravljanju dejavnosti 
javne službe, in 
dejanskimi prihodki, 
doseženimi pri tržni 
dejavnosti. Razmerje, ki 
smo ga pri tem dobili, 
smo uporabili za delitev 
odhodkov na odhodke 
javne službe in odhodke 
tržne dejavnosti. 
5. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Terjatve do kupcev, do 
uporabnikov EKN, 





dan 31. 12. 
2014 
Terjatve do kupcev, do 
uporabnikov EKN, druge 
terjatve in aktivne 
časovne razmejitve 
6. Bilanca stanja 















iz poslovanja in pasivne 
časovne razmejitve 
7. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Viri sredstev so bili 




dan 31. 12. 
2014 
Viri sredstev so bili 
MIKZŠ in Občina 
Braslovče. 
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 2013 2014 
Kategorija Razkritje Kategorija Razkritje 
9. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Ni podatka. 
11. Bilanca stanja 
na dan 31. 
12. 2013 
Ni podatka. Bilanca 
stanja na 
dan 31. 12. 
2014 
Ni podatka. 
Vir: AJPES (2015) 
V OŠ Braslovče so kot sodilo uporabili razmerje med celotnimi prihodki, doseženimi pri 
opravljanju dejavnost javne službe, in dejanskimi prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti. 
Razmerje, ki so ga pri tem dobili, so uporabili za delitev odhodkov na odhodke javne 
službe in odhodke tržne dejavnosti. Dolgoročnih rezervacij niso imeli oblikovanih, prav 
tako niso imeli presežka odhodkov nad prihodki in oblikovanih zalog. Neporavnane 
terjatve so imeli do kupcev, do uporabnikov EKN, do drugih in aktivne časovne razmejitve. 
Obveznosti, ki so do konca leta zapadle v plačilo, so obveznosti do zaposlenih, do 
dobaviteljev, obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve. Sredstva, 
uporabljena za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, so 
bila od MIZŠ in Občine Braslovče. Naložb prostih denarnih sredstev in postavk, ki so 
zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence, niso imeli. O razlogih za 
pomembnejše spremembe stalnih sredstev in podatkih o pomembnejših opredmetenih 
osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 




Diplomsko delo analizira razkritja k računovodskim izkazom izbranih osnovnih šol v letih 
2013 in 2014. Z analizo sem želela ugotoviti, kako so izbrane OŠ podajale obvezne 
informacije po 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava v danem obdobju. Analiza je namenjena 
bralcem računovodskih izkazov, računovodjem, ki sestavljajo letna poročila, in širši 
javnosti, saj so omenjeni zavodi pravne osebe javnega prava, ki delujejo v javnem 
interesu. 
V diplomskem delu sem najprej s pomočjo študije tuje in domače literature pregledala 
osnovno teoretično znanje javnih služb in računovodstva javnih služb ter njihove zakonske 
podlage. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, pa sem poleg kratke predstavitve 
izbranih OŠ ter pregleda njihovega poslovanja pripravila tudi razkritja k računovodskim 
izkazom ter njihovo analizo, podatke pa sem črpala iz letnih poročil, ki jih zbira in objavlja 
AJPES. 
Podatki, ki so bili pridobljeni na podlagi analize računovodskih izkazov, so mi bili v pomoč, 
saj sem izvedela, katere proučevane osnovne šole so poslovale najbolj transparentno, 
kako prikazujejo informacije v letnem poročilu, kako se držijo obveznih informacij. V 
opazovanem obdobju se je najbolje izkazala OŠ Mozirje, ki je imela najbolje prikazane 
informacije in dokaj jasna pojasnila. Ostale šole imajo slabše podane informacije in 
pojasnila, ki so obvezna.  
V svoji diplomski nalogi sem dobila pregled, kako poslujejo osnovne šole, kako prikazujejo 
poslovanje v določenem času in kako so transparentne. Menim, da je v letnih poročilih 
obravnavanih osnovnih šol precej pomanjkljivosti in da bi bilo glede na to, da so to pravne 
osebe javnega prava, ustrezno, če bi to šole izboljšale in bile za zgled drugim 
organizacijam, zavodom ter družbam v javni in zasebni sferi. Čeprav je še kar nekaj 
pomanjkljivosti, se opazi izboljšanje iz leta 2013 v leto 2014, kar je seveda pohvalno. 
Menim, da bi bilo potrebno podrobneje pregledati ta letna poročila in zavode obvestiti o 
pomanjkanju informacij, prav tako pa bi odgovorne osebe morale predlagati, kako bi 
zavodi izboljšali podajanje obveznih informacij.  
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